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????，???????????????????，??????????。
????????????????????????????????????
????????????，????????。???????????，???
???????????????，???????，?????????????
???????????????。??????????，??????????
（???????????）????????????????????????
????，??????????????。???，???，???，?????
?，??????????????，????????????????，???
???????????????????????，?????????????
?????????????????????????????????????
????????????????。
2?????????，?????????????。????，???，??
??????，?????????，?????????????????，??
???????????????????????????????。?????
?? 3??????????????????????????。???????
??????????，??????????????????????????
??，??????????。??????????????，?????・??，
??????，?????????，????????????，TA?????
?????????????，??????????????，「???????
??『??』??????????？」?，????????????「????
???」?????????。
??，???????????????，????????????????，
??，????，???????，????????????????。???
?『?』????， ????????????・・・?159
?，????，??????????????????，「??????」???
?????，?????????????????，?????????，???
?????????。??，??????，?????????????????
?????，???????「?」????「???????」????。???，
????????????，???，????????，???????????
??????????，???????????????「??」???????
?，???，??????????「???」???，????????????
?????，???????????。???????????????????
?，?????「?????」???。????????????「?」????
?，???????????????????，????「???????」??
?????????????????? ...????????????。
???，?????????????????，「?」????，??????
??????????????，??????????????????????
????????。
2.??
2-1. ?? 1
??????????，???????????????，?????????
??????????????????。???，??????????????
????????，???「??????」?????????????????
???，??，???????????????????????????，??
??????????????????????????????。????，?
????「??????」?????，???????????????，???
???，?????????????（? 3?）。???，????，?????
?????????，?????，????????????。???，???，
?????，???????????????????????，???????
???????????????。???，M???????????。????
????M???????????。???????「??????」?????
???????????。??????????????????，M?????
??????。
160??????????2
2-2. ?? 2
2-2-1. 「?」???????？ （??）
M：?，?????????????「???????」?????????
??，?????????????，????「???????」????
????????????????????????。
??：???????（????? 1?，? 2?）?????，??（「??
?????」???）??????????????，（? 2?????）
「?????????」??????????，????????????
???，「??????」??????，???????????????
????????????。???，?????????????????，
???????????????????????，???「?」????
????????????????????，???????（「?」??
?????????）??????????????・・・
 （??????，????「?」?「???????」?????????
???。）
???（? 2?）??????????「『?』?????」????????
???。???????????「『?』?????」???????。????
?????????????????????????????????????
???????????。
???（? 2?）?????????，??????????????????
???????。????，???????，「???」???（??・??・?
?・???????）???????，?????????「???」?????
???????????????????????????????????。?
??，????「??????」，?????????????????????
??????「???」?，???「??」???，????????，????
?，???????????。???，????「??」???????????
????。?????????????? 1??????「??」???????
????????????????。??，?????????????，???
???????????????。??????，10???? 10???????
????????????。????????，???????「???????」
???????。???，???????????????，?????????
?『?』????， ????????????・・・?161
?????????????????????。??????，????????
??????????，????「??」????「???」?????????
??，????????????，??????????「??」???「???」
????????????，???????「???????」????????
???????????????????。???，??，??????????
?????????，????，???????????????????，??
????????「???????」???，????????????????
????????????????????????????。
???????????????，? 3??，???????，????「??
?????」????「?」?????????????????????「『?』
?????」???????????????????????，??????
????????，「『?』????，????????????????????，
??????????????????????????????」???。
2-2-2. ?????????？
M：?????????????，???，???????????????
?，????，??，??????????????????。?????
????????????????。?????????????????，
????????????????，?????，???????????
???????????????。????????????????，?
????????????????，?????????????????
????????????????，?????????，???????
?????????????。????????????????????
??????????。
??：????，???????????????????，???「?」?
???????????????????。??，??????????，
??????????????，???????????????????。
??????????????????，????????????。
M：???????????????，?????????????????
???，???????，???????????，??????????
????????????????????。??（????????）?
??????????????????????????????????
?（?）。?????????????????????????????
162??????????2
????，?????????????????????????，???
????????????。??，「?」???????????????
??????????????。
??：?????????? ...
M：?????????，????????，????，?????????
????，?????。????，???????????，??????
???，???????????・・・
M???????，「???????」?????????????????
???。「???????」???????「??。???。??。」1)????
?。??，「??」????，「??????，????????????????
?????」???。?????????????，「????????????
?」???????????。??，「??????????」，「???????
???」???????，M????????，???????????????
?，「??」????????????。???，???????????????，
3?????????????????????。(1)?????????「???
???」???????，(2)??????????，?????，(3)?????
????，??????????，???。
???，??????????，???，???????????????。?
??，???????????????????????????????，??
?????????????????????????????????????
?，??，????????????，???????????????????
??????????。??，???????????????????????
????????，M????????，「?」??????????????「?
??」???????，「???????」?????，??「???」????
????「???」???????????????????????。????
???，「???」?????????????????????????。
??，M??????，????????，「???????????」?????。
M：?????，?????，??????，?????????????，
???，???，??????????????????，???????
?????????，???????????，?????，??，???
1) 『???』????????
?『?』????， ????????????・・・?163
?????????????，????????????????????
????????????。???，?????，???????????，
??，???????????????，???????????????
?。??，????????。??????????????????，?
??????????????，???????。??，????????
??????????（・・・）
??????M???????，??????????????????。??
?，????????「????」，???????????。???，?????
??????????，?????????。????????????「???
???」?，????????????????????，?????「????
??」???????。???，??，???????????????????
???「??」?????，??，??????????????????，??
?「?」???，????「????」???????。???????????
???，????????????，???「??」?????????????，
??????????????????????，??????，???????
????????。???，?????????，?????????????
????，?????????，??????????????????????。
??????，????????，?????????????????，???
?????????，「??????」???????。??，??????，?
????????????????????????????，????????
?????，???????????「??」??????????。???，?
?「????」???????????????????，「?????????
?」?????????????????。???「??????????」??
????（?????????????????????????）?，????
?，?????????????，?????????????????????
????。
2-2-3. 「?」???????（???????）
M：???????，????????????????????，????
?????????????，????????????????。
 ??????????????????，????『?????????』2)
2) ????? NPO??「?????????」???? 2004『?????????』????
164??????????2
?????????????????????，????????????
???????????，????，???????????????，?
??????，???????????????????????????
?????????????，????????????????????
????，????，???????????????????，????
????????????????????????。???，?????
???????，??????????????????，???????
??????????，???????????????????????
????????。??，?????????，????????????，
「?」???????????????????????????????
??????????，???????????????????。???
????????????????????????。?????????
?，?????????????????????????。??????
???，????，??????????????????。
????，????????，M????????????，????M??
?????????????????。???，??????????????
??????????。??????????，??????，????????
????「????」???????????????????????????
??。???，??，「?」????????????????????????
????????????????。??，「?」???????????，??，
???????????，??，???????????，????，?????
????????????。???，?????????，??????????
???????????????????，?????????????????
????。???，??????????????????????????，?
????????????????。
??????，??????????????????，??????????
????????????，?????????????????，??????
????????????，??????????，「???」????????
?????????????????????。???，???????????
?，?????????，「??????」??「?????????」????
????。??，?????????，???????????????????
??，?????????，????????????????????。???
?『?』????， ????????????・・・?165
??????????????，「???」?????????????????
??。?????，?????????「????」?????????????
???。
???「????」???????????????，???????????
???????? D.I.E.???? 5)????????????????。????，
?? D.I.E.???????「????????」??????????，????
????????，「?????????」，????，????????????
????，???????????????，?????????????，??
????，???，?????????????????????????，??
?「??」?????????，?????????????????，????
「?」????????????????????。???，?????????
?????????????，???・???????????????????
???????????????????。
2-2-4. 「?」?????????????????
M：???????????，???????????????，?????
???，???，???????，??????????????????
????????。????????????，????????，???
?，???，????????，????????????????，??
????????，??????????????，??????????
?????????????????。
M：??????????????????????，??????????
???，???????????????。??????????????
?????????????????????。
??：?????????????????，??????????????
????????????????????。??，???????，??
???????????????????????????，??????
3) D：Description??????????????????（?????），I：Interpretation???????????
????????????????（??），E：Evaluation???????????????????・????
?（??・??）（『?????』2004? 7??，????「????????????『????』??」pp.40
～ 43 ????）?
 D.I.E.??????「?????????（???）??、?????????（???????）?????
??????、????????????、?????????????、????????????????
???????????。??、???????????????。????????、??????????
??????、???「?? /??」?????????????????????。（『??????????
?????』??? P.326）
166??????????2
?????????????????，????????????????
????，????，?????????，??????????????
?????????。
M：?????????? ...
 ???????????????，??????????????????
??????。??????????????????，????，???
??，???????????????????????。
M：（・・・）????，???????????，????????????
??????????????????????????，??????，
???????????????，????????，?????????
???????????，????????????????，?????
?，???????????????，???????????，???
?????????????????，????????????????。
??????????????????????????????????
???，?????。
????M???????，??????，????「??????」????
????????，??????，????，??????，????「????
??」??????????????????????????????????
?。「??????」?????????????，???，?????????
????????????????。???，??????????????，?
??????「???????」???，???????，??????????
???????????????????。
?????????????????????????，???，????「?
??」??????????????，???「??」???????????
???????????????。??，????，????，????????
?????????????，??「??」???，??????????。??
?，????，?????「??????」?????????，???????
?「???????」?「??????」，????，????????????，
???????????，???，?????????????????????
???????????????????????????????????。?
????，???，????，?????，?????「?」?「?」?????
????????????????????????，???????，????
?『?』????， ????????????・・・?167
??????，「?」??????????，????????「?」?????
?????????????，?????????????。???，?????
????????????????，??，???????????????，?
????????????，?????，?????????????????。
M??????，????????????????????，「?」?????
??????????，??????，?????????????????，?
????????，?????????????????。
2.3. M??????????
??????????????，???「??????」??????????
??????，???????，??????????????。??，M???
????，「??????」????????????????，???，???
?M?????????，???????????????，????????
??????????。???，M?????????????，「??????」
??????，??，???????????????????????????，
???????????????????????。???，?????，???
??????，??????????，??????????????????
????。「????????????，??????」，「??????????」
???M???????????。?????，??，????????????
????????，???，????????????，???????????
??????。
3.??
「????」，?????????????。????，??????，????
??????????，??????????????????????????
??。???，「???????????????」??????「???????」
???????，????????。????，???????，???????
???????????????????，??????，??????????，
???・?????????????????????，??????????
??????????????????。??????????????????。
「??????????????」??????，??，????「『?』???
? ...」????????????。「?????」?????，????????
168??????????2
?????「???」?????????????。???，????，??「?
??」???????????，?????，????????????????
???????????????????????????。????????
???????????????，?????，???????????????
（ML????????????????????，????，?????????）
????????????，??????????????????。??，??
??????????，????????????，?????????????
?，???????????????，?????，「??????」?????
??，????????????????????????????。
??，?????????????????，「???????」??????
?????????，?????????????。
「?????????????????」??????????????，??
???????，??????????????，「『?』????，??????
??????????????，??????????????????????
????????」????????????。???「?」?「???????」
????????????，「???????」???????????????
????????????????。M???????，「『?』?????」??
????，???，??????????????，?????????????
???????????，「?」?「?」??????????????，????，
?????????????????。???，?????????，????
??????????????，「????」??????????????，?
??????????????????????，????，「????????」
???????????????????????????????。?????
?，????????，?，?????????????????。???，??
????????，??????「???」?????????????????
??????????????。???，「?」???????，「?」?????
??????? 1???????。
??，「?????????，????，?????????」???M???
????，?????????????????????????????，?
??????。?????，?????????????????????，??
?，???，??????「??」????????????，「?」?「?」?
????????????????????????????。?????，??
??????????????????????，「?」???????????
?????????????169
??????????????????。??（2004）4)?「?????????
??????????『?????????』???????????」??，「?
?????????????」????，???????????。????，?
????????????，???????????????????，????
???????????，??????????????。??，???????
????，??????????????????????，?????????
???????。??????，「?」?「?」??????????，????
????????????????????????????????????，
「?」????????????????????。???，?????????
???????????????，????，???????????，????
「?」??????，???????????「???????」???????
???，????「???????」??????????????。
4.????
???????，?????????????，????????????。?
?????????????，??????????????????（????
??????????????????）?，????????????，???
???，???????，?????????????????????????
?????。???，??????????????????????。????
??，????，「????????????????」?????????，?
?????，???????????????????，???????????
?????????????。????，???????????????，??
????????，??????「???」???。?????????????，
???????，?????????????????????，???????
???，???????????????，?????????????????
????。
??，??????????????，「?????」??????，「????」
?????????????????。???????????????，???
?????????????????。???，???「?」?????????
??????????????。???，???，??????????????，
4) ????? NPO??「?????????」???? (2004)『?????????』????，pp.14-15.
170??????????2
???，?????????????。????，??????????????
?????，???????????????????????????????
???。???，M???，??????????，「?????」??????
??????。????「????」??????????，??「????」?
??，?????????????????????。
???????，????「??????」????????，????，「?
?????」?????，???????????，??????? K??，?
?????????????????????????? R??????????
?。????????????????????????。??????????
?，???????，??，???????????????。?????「??
?????」?，K??，R??，???M????????????「????」，
??????????。K??，R??，M??，??????????????。
